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iriuflio tras iriuale 
Lñ GUERRA EN CATALUÑA 
HA TERMINADO. (Del parte 
oficial de guerra del día 10.) 
Los acontecimientos guerreros se 
están sucediendo con tal rapidez, 
que de una semana a otra—mejor 
dicho, de un día a otro—nos encon-
tramos con que ya está fuera de opor-
tunidad hablar de un suceso que 
apenas ocurrido queda relegado a 
segundo término por otro más re-
ciente y transcendental. 
Así, terminábamos en el número 
anterior expresando nuestra satisfac-
ción por la liberación de Gerona, y 
ya este episodio ha quedado oscure-
cido por otros mucho más memora-
bles, como son la llegada de nuestro 
glorioso Ejército a la frontera france-
sa y la rendición de Menorca. 
[Qué decir de estos nuevos triunfos 
de Franco y nuestro Ejército invenci-
ble, asombro del mundol La Prensa 
diaria con sus grandes titulares, con 
sus extensas informaciones, con sus 
detalladas crónicas y sus entusiásti-
cos editoriales, nos traen todos los 
días los rasgos y detalles de esta 
epopeya, de esta jarnás igualada ha-
zaña táctica y estratégica que en 
cuarenta y tantos días ha permitido 
recobrar para la España Unica y 
Efcrna más de 30.000 kilómetros cua-
drados de territorio nacional que pa-
decía bajo el poder de la canalla cri-
minal soviética. El mal llamado Ejér-
cito del pueblo, roto, desarticulado, 
puesto en fuga vergonzosa en la que 
le preceden sus «dignos» jefes y esa 
caricatura de gobierno de la Repú-
blica que previsoramente se situó en 
la acera española del pueblo de Ei 
Perthus, para pasar a la otra acera, 
francesa, cuando nuestros bravos 
soldados llegaban para clavar la ben-
dita y victoriosa bandera roja y gual-
da en los límiíes fronterizos, Y ni 
Negrín, ni toda su patulea criminal, 
han sido capaces de tener un rasgo 
de dignidad y pundonor, haciendo 
cara y defendiéndose para morir he-
roicamente por sus ideales malditos. 
¡Era incapaz esa horda, que no pue-
de llamarse española, de afrontar la 
muerte con el espíritu, el aliento y el 
entusiasmo con que han dado sus v i -
das los gloriosos caídos de nuestra 
Santa Causa! Así han ido con armas 
y bagajes, en cantidad asombrosa 
cuanto inútil en sus manos, a pasear 
sus vergüenzas y su roña por las tie-
rras extranjeras, en manada borre-
guil y tratados demasiado más bien 
de lo que se merecen. 
La hora final se acerca. El enemi-
go se debate en su impotencia, des-
hecho, hambriento, sumido en la más 
espantosa anarquía... Perdió todas 
las esperanzas, no tiene moral, ni 
disciplina, ni cohesión, ni ha tenido 
nunca capacidad para triunfar, y hoy 
ya sólo espera que Franco lance las 
fiechas de su haz hacia el punto vita! 
de la infeliz zona centro-levantina 
donde los pueblos irredeníos ansian 
su liberación...Esto si no se derrumba 
por sí sólo el tinglado rojo, que se 
sostenía por la ayuda soviética-inter-
nacional. 
Es cuestión de días y poco hemos 
de vivir si no lo vemos, porque ya 
amanece y la aurora de la paz tiñe de 
arreboles el cielo de España . 
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a fiesta del Esiudian 
le caído 
En la mañana del jueves se celebró 
esta fiesta con un solemne funeral y 
un acto en el Instituto, organizados 
por el S. E. U. y el profesorado de 
dicho centro de Enseñanza. 
El funeral tuvo lugar en la iglesia 
de San Sebastián, con asistencia de 
gran cantidad de personas, entre las 
que figuraban los estudiantes de am-
bos sexos, afiliadas de la Sección 
Femenina de Falange y de Flechas, y 
niños de las escuelas nacionales y 
Organizaciones Juveniles. 
Se hallaban en lugar preferente el 
comandante militar, don Andrés Ar-
cas Lynn; el primer teniente de alcal-
de, don José Castilla Miranda; el vi-
cario arcipreste, don Rafael Co-
rrales Guerrero; el secretario local 
de Falange Española Tradicio-
nalista, don Carlos Lería Baxter; el 
juez del partido, don Enrique Her-
nández Carrillo; el director del Ins-
tituto, don Antonio Rodríguez Garri-
do; el juez militar, don José Arnal 
Fiestas; el jefe local del S. E. U. , 
don Joaquín Moreno Laude; el se-
cretario del Instituto, don Manuel 
Chaves Jiménez, y profesores del 
mismo, don Nemesio Sabugo Galle-
go, don Luis Jiménez, don Ignacio 
Gutiérrez y don Francisco Torrents; 
don Juan de Dios Negrillo, secretario 
del Consejo de Primera Enseñanza; 
jefe de Investigación y Vigilancia, don 
Bartolomé González Bahón; alférez 
ayudante del comandante militar, don 
José Miranda; capellán municipal, 
don Antonio García Sánchez; maes-
tros nacionales, don Carlos Fernán-
dez, don Claudio Muñoz, don Juan 
Hernández, don Guillermo Gómez 
y don Rafael Trigueros; director de 
la Residencia de Estudiantes, don 
Rodrigo Aragón; delegado de las 
O. J., don Alberto Prieto Canseco. 
Las Ordenes Religiosas estaban re-
presentadas por los RR. PP, Rafael 
del Carpió y Tomás del Carpió, capu-
chinos, y los RR, PP. Emilio del Pu-
rísimo Corazón de María y Rafael de 
San José, trinitarios. En distintos lu-
gares se hallaban otros profesores, 
maestros e invitados cuya relación 
no nos es posible dar. 
G r a n j a T o r c a l 
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Ofició en el funeral y misa el sa-
cerdote don Fermín del Castillo, asis-
tido de diácono por don Juan Ramos j 
y de subdiácono por don Pedro Pozo, j 
El túmulo estaba colocado en el 
crucero de la iglesia cubierto por la 
bandera del S. E. U . y junto a él se 
hallaban las banderas de las O. J. 
Terminadas las solemnísimas hon-
ras fúnebres se trasladaron todos al 
Instituto Nacional de Segunda Ense-
ñanza «Pedro Espinosa» para cele-
brar el 
HOMENAJE A LOS ES-
TUDIANTES CAÍDOS 
En la escalera de nuestro primer 
centro docente se ha pintado provi-
sionalmente una gran cruz, cuyos 
brazos cobijan los nombres de los 
profesores y alumnos de este mismo 
Instituto que han muerto asesinados, 
o han caído heroicamente en la gue-
rra. Más adelante se grabarán en 
una gran lápida tanto el santo signo 
de nuestra Redención como los nom-
bres que han de perpetuarse como 
homenaje y ejemplo. 
Situadas las autoridades frente a 
la cruz, a cuyo pie se habían deposi-
tado flores, y después de oírse en 
silencio el Himno Nacional, el culto 
director de nuestro Instituto, señor 
Rodríguez Garrido pronunció un dis-
curso concebido en los siguientes 
términos: 
Sólo unas , breves palabras como 
corresponde a la sobriedad, emotiva 
de este acto. 
El Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza, rinde hoy homenaje a la 
memoria de nuestros muertos ante 
esta Cruz, símbolo de piedad y de 
españolismo. 
El día de Santo Tomás de Aquino, 
Fiesta del Estudiante, el profesor de 
Filosofía, hoy en el frente, tuvo la | 
iniciativa de que se erigiera en este ! 
lugar un recuerdo que perpetuara 
entre las promociones de estudiantes 
que se han de suceder^ en .este Cen-
tro, los nombres de nuestros caídos. 
El Claustro de Profesores hizo 
suya la idea y hoy, Fiesta del Estu-
diante Caído, el Instituto de Anteque-
ra ofrenda a sus mártires y sus hé-
roes el homenaje de este modesto 
recuerdo. 
Hace cinco dias, no más, nos reu-
níamos para manifestar públicamente 
nuestras alegrías por la conquista de 
Gerona. Unos días antes habíamos 
enloquecido de entusiasmo por el 
triunfo de nuestro Glorioso Ejército 
en Barcelona, a las pocasj fechas de 
haber sido arrebatada Tarragona a 
las hordas marxistas. 
Hoy nos congregamos para rendir 
tributo de admiración en esta Fiesta 
del Estudiante Caído, a la generosa 
juventud eapañola de éste y de todos 
los centros de enseñanza. 
Aquellas alegrías de ayer no po- I 
drían producirse sin estas tristezas ' 
de hoy. 
Los despojos sangrientos de esos 
muchachos son los hitos que jalonan 
la ruta gloriosa de España . 
¡Fiesta del Estudiante Caído! He 
aquí el porqué de esta nueva fiesta 
en el calendario escolar. Se estable-
ce para que desligándoos, por un 
día, de vuestras tareas estudiantiles 
y dejando, por unas horas, los de-
más libros, leáis hoy solamente en el 
del más sublime de todas las ciencias: 
El Amor. ¡Virtud de la Caridad 
cristiana, que encierra y compendia 
todos los más puros amores! Y por 
amor a nuestros caídos os hagáis 
dignos de España. 
La sangre aún fresca de nuestros 
dos últimos héroes, fresca como esa 
tinta que marca en el muro sus nom-
bres,; reclama de nosotros que medi-
temos qué hemos hecho y qué debe-
mos de hacer en lo sucesivo para 
ser dignos de ellos. Y principalmente 
vosotros, niños, que habéis de reco-
ger los frutos de paz, sosiego, bienes-
tar, de esta España Grande que os 
están forjando vuestros hermanos 
mayores a golpes de heroísmo contra 
el yunque del sacrificio en la fragua 
del amor patrio. Calor de amor inten-
so que todo lo funde; rencores, odios, 
pasiones, para que se solidifique 
después en una unidad imperecedera, 
aleación de los más puros valores 
patrios, desprovistos de la escoria 
que ocultaba sus brillos. 
En la apertura de curso, sigue di-
ciendo el señor Rodríguez Garrido, 
tuve un recuerdo para nuestros caí-
dos el año anterior. Hoy, si la emo-
ción y el sentimiento por la reciente 
pérdida de dos de mis más queridos 
discípulos me lo permitiera, debería 
haceros su elogio, que sirviera como 
de composición de lugar eti| la medi-
tación que antes os proponía. Más 
que cuanto yo os pueda decir vais — 
dice—a deducir vosotros de la lectu-
ra de dos cartas, escritas por uno de 
ellos poco antes de morir. 
Seguidamente lee las que escribie-
ra el teniente Enrique Romero Ma-
gariño expresando sus sentimientos 
de dolor y de presagio ante la muerte 
de su amigo y camarada Alfonso Co-
nejo Conejo, y de las cuales dimos 
las primicias en el número anterior 
de este periódico. 
Después de esta lectura, el director 
del Instituto pone de relieve el alto 
ejemplo de patriotismo y compañe-
ELECTRICIDAD? 
¡¡Peluquería 6arcíal! 
Medidores, 6. Teléfono 194. 
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rismo que se revela en dichas cartas, 
y termina con elocuentes frases en 
invocación de los estudiantes caídos, 
presentes hoy y en todo momento 
con nosotros. 
Después de dar un [Arriba España!; 
se interpretó por la Banda municipal 
el himno de Falange, cantado por 
todos, y seguidamente, la señorita 
Isabel de Vega, profesora del Institu-
to, dió lectura a la siguiente cuartilla, 
enviada por el catedrático de Litera-
tura don Jesús de la Peña: 
«No llega a un año cuando en este 
mismo centro lancé la idea de que 
fuese erigida a la memoria de nues-
tros caídos una cruz que, al perpe-
tuar su recuerdo, nos sirviera para 
tenerlos presentes en nuestro afán. 
Hoy, 9 de Febrero, la idea se lleva 
a la práctica; figuraos mi satisfacción; 
y como homenaje a estos nombres 
gloriosos, no son las palabras las 
que sirven, sino los hechos que pue-
den ir o con frases o sin ellas. 
Morir es un acto de servicio—nada 
más—. Existen los que piensan que 
estos monumentos están bien siendo 
para otros; existen los que ni se pas-
man, ni se impresionan, cuando pien-
san que su nombre puede quedar 
aquí inscrito, en defensa de Dios y 
de la Patria; a estos es a quienes yo 
me dirijo con unas palabras cortas y 
tajantes, que no son mías, sino que 
están escritas en las mohosas paredes 
de un antiguo templo, si es que las 
llegó a respetar el salvajismo de la 
furia. Dicen así:—«A las ánimas ben-
ditas,—no te prives de hacer bien,— 
que Dios sabe si mañana—serás áni-
ma también.» 
Compañeros caídos, estudiante 
muerto en bombardeo de población 
civil, alumno herido en guerra, discí-
pulo mutilado, alférez combatiente, 
oficial muerto: Para vosotros mis 
mejores recuerdos y con vosotros el 
aliento al Caudillo, [Viva Españal» 
Por la Banda se interpreta el him-
no «Oriamendí», que es coreado, y 
seguidamente el profesor de Lenguas 
don Nemesio Sabugo, con voz poten-
te y emocionada, leyó la «Oración a 
los caídos», de Sánchez Mazas, que 
insertamos en la página del S. E. 11. 
El acto terminó tocándose el Him-
no Nacional, que es escuchado por 
todos en silencio y brazo en alto. 
(aja de i m j Petamos de (Dfeguera 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del pú-
blico, de acuerdo con el artículo 9.° 
de nuestros Estatutos, que ha sufrido 
extravío la libreta de ahorro número 
16.262, pudiendo presentarla cnjnues-
íras oficinas en caso de !ser hallada. 
El Consejero Delegado, 
Román de las Hcras de Arco 
Múw Ramírez MM 
iiel Gaita Mi 
[PRESENTEl 
Cuchillos de dolor. 
Haz florido de Flechas. 
Guerreros que expiran gritando su 
martirio y su victoria. 
Morís para vivir eternamente, como 
el soldado de Maratón, en la pleñitud 
vencedora de la Patria. 
Ella os cuenta con orgullo entre 
los serafines estelares de José An-
tonio. 
Así habla hoy el dolor y el gozo de 
España inmortal, que es vuestro so-
lemne epitafio. 
Francisco Ramírez Alba. 
Manuel Cuenca Ruiz. 
[Presentcsl 
N . S. 
a los poseedores de t iüCHñS de la 
[eje de M m i PÍÍÉIÍ k itópra 
Por disposiciones oficiales las mo-
nedas de plata actualmente en circu-
lación van a ser reacuñadas, y como 
sin duda en las huchas que poseen 
los impositores de esta Caja, habrá 
algunas monedas de esta clase, se Ies 
advierte que deben pasarse por estas 
Oficinas, en horas hábiles, para 
canjearlas por billetes de Banco o 
ingresarlas en cuenta corriente, ya 
que el vencimiento de las mismas es 
el próximo día 20 de Febrero, en 
cuya fecha carecen de valor, y no 
podrán admitirse bajo ningún pre-
texto. 
Antequera 28 de Enero de 1939.— 
I I I Año Triunfal. 
E L CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
Según orden de la Jefatura local, que 
publicamos en otro lugar de este número, 
el próximo lunes darán comienzo los 
trabajos de repoblación forestal ordena-
dos por la Jefatura Nacional de Falange 
Española Tradicionaiista y de las Jons. 
A las once de la mañana, saldrán las 
autoridades jerarquías y afiliados del 
cuartel de Falange, con la Banda Munici-
pal, dirigiéndose al sitio donde se ha de 
efectuar la repoblación, procediéndose 
seguidamente a la bendición de los terre-
nos, leyéndose la disposición relativa al 
caso y procediéndose seguidamente a 
iniciar dichos trabajos. 
Se advierte que no se permitirá el 
estacionamiento de curiosos en el lugar 
donde se han de realizar los mismos. 
G E R O N A 
Por el marxismo fuiste esclavizada; 
la legión criminal cobarde y fiera 
tu suelo convirtió en inmensa hoguera; 
¡fuiste heroica ciudad sacrificada! 
Mas del Generalísimo la espada 
con valor soberano te libera; 
¡victoriosa se yergue la bandera 
que es de la Patria enseña inmaculadal 
¡En Cataluña España vencedora 
del contrario confunde el vil cinismo 
y en Gerona bandera triunfadora 
de Franco invicto prueba el heroísmo; 
y esa enseña .de paz gloriosa aurora 
vencerá totalmente al comunismo! 
JOSÉ Luis UTRERA GUERBOS 
|YA H A Y PIRiNEOSI 
Goirao 
y míraílor fie Esnaia 
Alcides, el Hércules'superado de Espa-
ña, el Hércules en gracia de Dios y de 
los hombres porque hoy es clave espiri-
tual del mundo, Francisco Franco, ha 
llegado extensa, totalmente a la raya 
Pirenaica. 
Con su gran clava histórica ha trunca-
do la cerviz del bolchevismo. 
Ha dado los tajos ciertos, que parecen 
fabulosos en el Pirineo, para contornear 
bien a España, para hacerla libre, fuerte 
y entera. 
Ya hay Pirineos, porque son hoy el 
mirador soberbio de nuestra indepen-
dencia. 
Vuelve a estar Menorca en su puesto, 
centrada en los giros certeros y valientes 
de la honda balear. 
El Goliat ruso naufraga destrozado 
en el Mediterráneo por el arranque fogo-
so de los hombres de Menorca y de los 
soldados de Franco. 
Las cinco piedras del pastor bíblico 
contra la bravuconería cobarde, piedras 
de hondero implacable como el menor-
quín, son hoy las rosas prendidas en el 
Haz de Flechas de José Antonio. 
¡Aleluya por la vuelta de Rafael Sán-
chez Mazas! El se ha salvado de entre los 
últimos gloriosos muertos, con la estrate-
gia de la serenidad y del valor. 
Dios le dió heroísmo, como le pedía 
en su profetica ORACIÓN POR LOS CAÍDOS. 
Después de vicisitudes amargas y crue-
les, Ihizo la incursión razonada y audaz 
del Horacio de Roma. 
Dolido en el alma de la muerte de sus 
camaradas ha llegado en épicas jorna-
das hasta nosotros. 
Y desde aquí derriba una por una, 
sintetizando en sus actos U vida de la 
Falange, las fortalezas del enemigo. 
Ya vuelven banderas victoriosas... 
¡Arriba España! 
NEMESIO • SABUGO, 
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Por oíos y por la Patria 
En la tarde de ayer 
se verificó el entierro 
del teniente de Regula-
res don Enrique Rome-
ro Magariño, cuyo ca-
dáver ha sido traído a 
ésta para recibir cris-
tiana sepultura. 
Desde el local de Fa-
lange, donde fué insta-
lada la capilla ardiente, 
se verificó la conduc-
ción, precedida del cle-
ro parroquial y siendo 
llevado a manos el fére-
tro, que iba cubierto con 
la bandera nacional y 
la del Movimiento, dándole guardia de 
honor una escolta de cadetes con armas. 
También le habían sido ofrendadas dos 
coronas de flores naturales, y desde los 
balcones del Instituto, las aluranas del 
mismo arrojaron más flores al pasar el 
féretro. El acompañamiento era nume-
rQsísimo. 
En la plaza de Santiago se despidió el 
duelo, en el que figuraban las autorida-
des y mandos de Falange, y el coman-
dante militar, señor Arcas Lynn, pronun-
ció las siguientes palabras: 
Aníequcranos: Un nombre más tiene 
que añadir esta hermosa y patriótica po-
blación a la ya larga lista gloriosa de 
sus hijos que han ofrendado su vida ca-
yendo por Dios y por España, en esta 
Santa Cruzada de liberación y recon-
quista. 
Enrique Romero Magariño, estudiante 
modelo y católico ferviente, en plena ju-
ventud, camisa vieja, sintiendo, como 
buen español, deseos de cumplir sus de-
beres de patriota, al igual de otros jóve-
nes valientes, forma en esa gloriosa Fa-
lange local, interviene con ella en nume-
rosos hechos de armas; pero aún más, 
incorporado al Ejército, hace brillante-
mente los estudios para obtener el em-
pleo de alférez; conseguido éste solicita 
su ingreso en las valerosas fuerzas de 
Regulares, asistiendo con ellas a nume-
rosas acciones. En posesión del empleo 
de teniente ruega a sus jefes continuar al 
frente de sus soldados marroquíes, lu-
chando con ellos diariamente en las in-
clementes tierras cayendo en ellas 
heroicamente por Dios y por España. 
Pero esta hermosa ciudad, celosa de 
poseer los restos gloriosos de sus hijos 
caídos, los hace traer, y aquí los tenemos 
cubiertos con la gloriosa bandera de 
España, para dormir el sueño eterno en 
la fierra que lo vió nacer. 
Teniente don Enrique Romero Magari-
ño: ¡Presente! 
[Viva el Generalísimo Franco! ¡Viva 
el Ejército! [Viva España! ¡Arriba España! 
Todos contestaron con unanimidad al 
presente y vivas, mientras el cadáver con-
tinúa su marcha al Cementerio, hasta 
donde siguieron muchaa personas. 
En paz descanse el heroico antequera-
no y reciban sus atribulados padres y 
hermanos nuestro sentido pésame. 
Las tres damas enlutadas 
Número 5 de ios sugestivos Cuentos 
Infantiles.serie Osvernia.—70 céntitnos. 
D . E . F» A . 
. maioel Guenca 
Sargento del Regimiento de Infantería Lepante n.0 5, 
3,a Compañía del 8.° Batallón, murió por Dios y 
por la Patria, en el frente de combate, a los 
27 años de edad 
Sus padres, don Juan Cuenca Castillo y doña María Ruiz furado; 
hermanos, José, Antonio, Juan e Isabel; hermano político, sobrinos, 
tíos y demás familia. 
Ruegan una oración por su alma. 
Bobadilla, Febrero de 1939. 
JUNTA MUNICIPAL AGRICOLA 
resane a los labrador 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores labradores de este término muni-
cipal, que ha sido recibido en esta junta 
el siguiente telegrama del Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia, 
«A tenor de la orden de la Vicepre-
sidencia del Gobierno, inserta en el 
B. O. de la provincia número 23 fecha 
28 de Enero corriente, esa Junta Local 
Agrícola informará a esta Junta Provin-
cial de Abastos las peticiones de maíz 
que los ganaderos sin otros'piensos ne-
cesiten para el mes corriente en míni-
ma cantidad. 
A distribuir en toda la provincia cien 
toneladas. -Saludóle.» 
En su virtud, los que carezcan de 
otra clase de piensos para sus ganados, 
pueden dirigir sus peticiones a la Secre-
taría de esta junta, quien a su vez las 
transmitirá a la Provincial de Abastos. 
Antequera 7 de Febrero de 1939,— 
III Año Triunfal. 
EL PRESIDENTE 
Leche de vaca ii caira 
D E «KL CA.NA.IJ» 
De venta en Infante, 39 y plaza de 
San Francisco, 5. 
SE REPARTE A DOMICILIO 
Excma. Diputación Provincial de Miaga 
I n p i U Cióles P e n i s 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todas 
las entidades y patronos en general 
que habiendo de efectuarse una ins-
pección en las cédulas personales de 
sus obreros y empleados tengan, para 
cuando se verifique ésta, el número, 
clase y tarifa de cada una consignado 
en la nómina correspondiente. 
Anícquera, Febrero de 1939.— 
II I Año Triunfal. 
EL GESTOR PROVINCIAL 
Mías í ü s l a s por la A M É 
40 pesetas a María Alarcón por ven-
der leche con un 15 por 100 de agua, 
50 pesetas a Inés Piqueras y Josefa 
Collado Benítez, por escandalizar en la 
vía pública. 
25 pesetas a Carmen Pérez Salguero, 
por igual concepto. 
5 pesetas a cada uno de los que se 
expresan, por romper cristales en la vía 
pública: Juan Romero Calero, Rafael 
Mora, Manuel Benítez y Miguel Martín. 
2 pesetas a cada uno de los que se 
expresan, por arrojar inmundicias a la 
vía pública: Carmen Campos Reyes, 
Carmen Corbacho Gálvez, Dolores 
García García, María Tirado jonzález, 
Pilar González Reyes, Dolores Sillero 
Robledo, Socorro Qálvez Carrillo, Ma-
ría Gómez Qiráldez, Ascensión Delgado 
Luque y Concepción Romero Luque. 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Soldado y camisa vieja de Falange 
Española Tiadicionalista y de la.s 
Jons. que murió por Dios y por la 
Patria en el frente de Madrid, el día 
14 de Febrero de 1938, a los 24 
años de edad. 
R. í. P. 
Su padre, don Antonio Carvajal 
Torres; hermanos, Antonio, José, 
Rosario y Socorro, y demás familia, 
ruegan a sus amistades una 
oración por su alma y asistan 
a la misa que se celebrará el » 
próximo martes día 14 del co- m 
rrienie, en la iglesia de Ma- ' 
dre de Dios, a las ocho y 
media. 
Nuevamente hay necesidad de re-
querir al pueblo de Antequera para 
que acuda en socorro de" sus herma-
nos próximos a ser liberados de la 
tiranía marxista: la provincia de A l i -
cante, que aun gime bajo el poder de 
la horda, tiene ya, bien cercano, el 
día en que retorne a la Santa Unidad 
de la Patria Española, y ha corres-
pondido a Málaga y su provincia 
ayudarla de víveres en los días i n -
mediatos a su libertad. 
Queda, pues, abierta la suscripción 
de Auxilio a Alicante y su provincia, 
debiéndose hacer efectivos los dona-
tivos en Radio Antequera o en algún 
Banco de la localidad y esperando la 
Alcaldía que no quede un antequera-
no que no contribuya en más o en 
menos a engrosar esta cuestación. 
Para esta suscripción ha sido des-
tinada la,cantidad de 1.511,75 pesetas, 
recaudadas en el anejo de Villanueva 
de la Concepción. 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejercito: 
Empleados de Oficina de la Hidro-
eléctrica del Chorro 85.— 
Don Diego López Priego, dos días de 
haber de su consignación como 
alcalde de esta ciudad 50.— 
Operarios de la fábrica de tejidos de 
los Sres. Hijos de J. Ramos Gra-
nados 192.70 
Operarios de la fábrica de tejidos de 
los Sres. Vergara y Compañía 200.15 
Suman pesetas 527.85 
Antequera 11 de Febrero de 1939.—III Año 
Triunfal. 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
NOTICIAS V A R I A S 
B O D A 
El pasado martes, en la iglesia de San 
Pedro, y ante el altar de la SUna. Virgen 
de los Afligidos.se efectuó la ceremonia 
nupcial de la señorita Remedios Gon-
zález Avilés-Casco, con nuestro aprecia-
ble amigo don José de las Horas Casaus 
alférez provisional de infantería. 
Les dio la bendición el coadjutor de 
dicha parroquia don Jaime Estrada, ac-
tnando de padrinos don José de las 
Heras de Arco, padre del contrayente, y 
doña Remedios Avilés-Casco Lora, viu-
da de González, madre de la desposada. 
En el acto fueron testigos, por parte 
de la novia, don José de la Cámara Ji-
ménez y don Francisco González Gue-
rrero, y por la del novio.don Román de 
las Heras de Arco y don José Rosales 
Berdoy. 
La boda se celebró en familia, por el 
luto que guarda ésta, y después ios 
nuevos esposos emprendieron el viaje a 
Ronda, desde donde habrán continuado 
para Algeciras y plazas del Norte de 
Africa, para fijar su residencia en Villa 
Sanjurjo. 
Significamos a los recién casados 
nuestra felicitación y deseo fde que dis-
fruten de toda suerte de venturas matri-
moniales. 
TODAS LAS MEJORES 
marcas de embotellados en vinos, aguar-
dientes, coñac y vinos quinados en Ge-
neral Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
Vea la exposición de su escaparate. 
DEVIAjES 
Hamos tenido el gusto de saludar en 
su estancia en ésta, donde se encuentra 
residiendo su familia, al teniente coro-
nel de Artillería, don Bernardo Ardanaz. 
— Con permiso se encuentran entre 
nosotres los soldados don Arturo López 
Ontiveros, don Ramón López Torres y 
don Jerónimo del Pozo Herrera. 
— Después de larga actuación en los 
servicios sanitarios de campaña, ha ve-
nido en uso de licencia el competente 
cirujano, capitán médico don Francisco 
López Ureña, acompañándole su es-
posa. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA, Teléfono 36. 
TELEGRAMA 
Por el señor alcalde se ha dirigido un 
telegrama de felicitación al ilusíre gene-
ral Queipo de Llano, con motivo del 
segundo aniversario de ¡a victoriosa 
conquista de Málaga. 
«FOTOS» 
Se ha recibido con retraso el núme-
ro 101, correspondiente a la pasada 
semana, con numerosas fotografías de 
la entrada de nuestro Ejército en Barce-
lona. Cómprelo en Infante, 122. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES, 
SUSPENDIDOS 
Los ejercicios espirituales para seño-
¡ ras y señoritas, que organizados por la 
juventud Femenina de Acción Católica 
| habían de dar comienzo hoy en la igle-
sia da las Recoletas, han sido Suspebdi-
j dos hasta la fecha que oportunamente 
( se fijará, por eniermedad del R. P. Mar-
tínez de la Torre, S. J., que ha de diri-
girlos. 
EL SEPTENARIO DE «ARRIBA» 
1 Según anunciamos en el número ante-
i rior, hoy domingo da comienzo el 
septenario. Habrá misas a las ocho y a 
i las once, y por la tarde, a las seis y 
| media, el ejercicio del día, letanía can-
i tada, santo Rosario y sermón, a cargo 
\ del muy ilustre señor don José Suárez 
! Faura, capellán real y párroco de Santo 
1 Domingo, de Málaga. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
! Se compran toda clase de plumas 
| estilográficas usadas y se arreglan.— 
I Merecilias, 72. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la de don Nicolás Cortés. 
SE ALQUILA 
bajo para establecimiento con vivienda 
en Lucena, 33 Razón: Maderuelos, 20. 
HALLAZGO 
de un rosario de niña en misa de once y 
I media de San Pedro, el fpasado domin-
! go. Razón: en esta Redacción. 
CINE TORCAL 
j Hoy domingo, desde las seis de la 
i tarde, se proyectará la maravillosa su-
' perproducción, hablada en español, de 
! la casa Ufa, titulada «Barcarola», de la 
j que hacen notable interpretación artis-
| tas de la pantalla tan admirables como 
| Gustav Frohlich, Lida Baarova, Willy 
[ Birgei y Hildebrand. Película de ale-
\ gría y buen humor, con música formi-
j dable y lujosísima presentación. 
ALMANAQUE DE 
«FLECHAS V PELAYOS» 
Se han recibido nuevos ejemplares de 
este amenísimo almanaque, que tan o 
i éxito ha tenido entre los niños.—Una 
peseta en Infante, 122. 
S e r v i c i o s V e t e r i n a r i o s 
Semana del 5 al 11 de Febrero 
MATADERO 
Se han ^sacrificado: 7 reses vacunas, 3 lana-
res, 13 cabríos, 65 de cerda, 41 aves. 
Decomisos: 2 pulmones, y cremación de 
una res vacuna tuberculosa. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 21 cabritos. 
Reconocidos: 2.173 kilogramos de pescado 
y 1,204 de almejas y mariscos. 
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F A L A N G E S UNIVERSITARIAS 
Oración a los caídos 
Señor: 
Acoge con piedad en tu seno a los 
que mueren por España y conservan 
siempre el santo orgullo de que sola-
mente en nuestras filas se muera por 
España y de que solamente a nosotros 
honre el enemigo con sus mayores 
armas. Víctimas *Jel odio, los nuestros 
no cayeron por odio, sino por amor; 
el último secreto de sus corazones 
era la alegría con que fueron a dar 
su vida por la Patria. Ni ellos ni nos-
otros, hemos conseguido jamás entris-
tecernos'del rencor y odio de! enemigo. 
Tú sabes, Señor, que todos estos caídos 
mueren por libertar con su sacrificio ge-
neroso a los mismos que los asesinaron 
para cimentar con su sangre joven, la 
primera piedra en la reedificación de 
una Patria libre, fuerte y entera. Ante 
los cadáveres de nuestros hermanos, a 
quienes la muerte ha cerrado los ojos 
antes de ver la luz de !a victoria, aparta, 
Señor, de nuestros oídos las voces 
sempiternas de ¡os fariseos a quienes el 
ministerio de toda redención ciega y 
entenebrece, y hoy viene a pedir con 
vergonzosa indigencia delito contra 
deüto a los que nos pusimos a combatir 
de frente. Tú no nos elegiste. Señor, 
para que fuéramos delincuentes contra 
los delincuentes, sino soldados ejempla-
res, custodia de valores augustos, nú-
mero ordenado de una guardia puesta a 
servir con amor y con valentía la supre-
ma defensa de una Patria; esta ley 
moral es nuestra fuerza, con ella vence-
remos dos veces al enemigo porque 
acabaremos por destruir no sólo su po-
tencia, sino su odio, A la victoria que 
no sea clara, caballeresca y generosa 
preferimos la derrota, porque es nece-
sario que mientras cada golpe del ene-
migo sea horrendo y cobarde, cada 
acción nuestra, sea la afirmación de un 
valor y una moral suprema. Aparta así. 
Señor, de nosotros todo lo que otros 
quisieran que hiciésemos y lo que se ha 
solido hacer en nombre del vencedor 
impotente jde clases, de partidos y de 
sectas, danos heroísmo para cumplir lo 
que se ha hecho siempre en nombre de 
una Patria, en nombre de un Estado, 
futuro, en nombre de una cristiandad 
civilizada y civilizadora. Tú sabes con 
palabras de profecía para qué deben 
estar «aguzadas las flechas y tendidos 
los arcos>. Danos ante los hermanos 
muertos por la Patria, perseverancia en 
este amor, perseverancia en este valor, 
perseverancia en estar las manos preci-
sas hacia las voces farisáicas y obscuras, 
peores que voces de mujeres necias. 
Haz que la sangre de los muertos. 
Señor, sea el brote primero de reden-
ción de esta España, en la unidad Nacio-
nal de sus tierras, en !a unidad social 
de ¡sus clases, en la unidad espiritual 
en el hombre y entre los hombres y haz 
también que la victoria fina! sea en nos-
otros una entera estrofa española de 
canto univerbal a tu Gloria. 
J o s é R a m í r e z Moreno 
J o s é Flojas Manzanares 
Manuel Morales G a r c í a 
J o s é Fiamos Cast i l la 
f í i c o l á s j a r n o s Cast i l la 
Diego del Pozo G o n z á l e z 
J e s ú s del Pozo G o n z á l e z 
An ton io S á n c h e z ñ g u i l a r 
J o s é í^uiz Podadera 
J o s é GálVez Cuadra 
Alfonso Conejo Conejo 
Enrique f^or^ero M a g a r i ñ o 
¡ ¡ P H H S E ^ T E S Ü 
LIBROS RELIGIOSOS 
«Camino recto y seguro para llegar 
al cielo>, por e! beato F. Claret, 
«El rosario en familia» españolísima 
costumbre, por el P, Cayuela, S, J. 
«Consideraciones evangélicas», por 
el P, Pedro Charles, S. J, 
«Devocionario de la joven cristiana», 
por el P. Vicente Molina, S, J, 
LA GUERRA 
(Episodios novelados) 
Original obra de «Fernando Cisne-
ros» en cuadernos a 45 céntimos. 
Ultimos publicados: 
IX, —PórticOide sangre (la leyenda de 
los fusilados). 
X, — La sublevación de Cuatro 
Vientos. 
XI , —El becerro de oro. 
Publicaciones Cinema 
N.0 11 —«Juventudes rivales», por 
Charles Farrell yjuneMartel, 
N.0 12—«La marca de Caín», por 
Moah Beery y Joan Rogers. 
A la Horia ile los ÍB faercii 
Honra nuestras columnas hoy una 
lista gloriosa de nombres, que jalonsn 
con timbres de gloria las etapas diver-
sas dei triunfo final. 
Unos fueron cobardemente arranca-
do¿ de sus hogares, de la placidez de 
sus casas, del seno de sus familias, para 
ser asesinados en las caUes creyendo, 
quizá.que con ellos desaparecería el va-
lor infrahumano de los que quedaban, 
esperando que estos crueles golpes íue-
sen los decisivos para su victoria, sin 
pensar que su sangre, lejos de debilitár-
noslos fortalecía, Cayaron unos y con 
ellos cayó en los campos de España la 
semilia de la juventud gloriosa forjado-
ra del Imperio, Muchos indecisos se 
convencieron de la necesidad de una 
revolución de nuevo estilo que cambia-
se el equivocado rumbo por que mar-
chaba nuestra querida España. Fueron 
los heraldos de la victoria; los que tu-
vieron la gloria de ser los preferidos 
por nuestros enemigos para la muerte; 
los primeros de la gioiioja lista que hoy 
insertamos. 
Los otros, siguiendo el magnífico 
ejemplo de éstos, se entregaron por 
completo a la Patria con la ilusión, con 
el ímpetu de su juventud, con la gloria 
suprema de llamarse españoles. 
No pararon mientes en el peligro y 
marcharon hacia el último acto de ser-
vicio«impasible e! ademán», con el con-
vencimiento pleno de que cuando la 
Patria reclamaba su vida era porque la 
precisaba para su salvación. Los labios 
de sus heridas son bocas que cantarán 
eternamente la grandeza de España. 
A unos y a otros, Dios les ha dado el 
cielo, que es la más alta recompensa. 
Nosotros, pobres humanos, sólo pode-
mos honrar su memoria con actos que 
vayan en pro del mismo ideal que a 
ellos Tevó a la muerte. 
Que su ejemplo nos guíe y que sus 
nombres no se borren nunca de nuestra 
mente, 
Y ahora firmes, con el brazo extendi-
do, demos el grito de su eterna pre-
sencia. 
¡¡Estudiantes caídos por Dios, por 
España y el Nacional-sindicalismo!! 
¡PRESENTES! 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
Redactada por la Delegación local 
de Propaganda de! S. E. U. 
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Miilio a üolilaÉies ierailas 
Suma anterior 16.221.75 
25.— 
50.— 
1.— 
5 . -
50 . -
50.— 
10.-
D José Manuel Goya Matute 
»' Mauel Cuadra Blázqucz 
a Juan Olmedo Baudel 
D.a Carmen García Luque 
»' Pura Palma González del Pino 
D. Santiago Vidaurreta Palma 
» José Rodríguez Rubio 
» Francisco de Paula Robledo 
Carrasquilla 50.— 
» Ricardo Ron Jáuregui 25.— 
» Nicolás Borrajo Blasqulz 15.— 
« Luis Martínez Medrano 5.— 
» César Ufano Villarreal 15.— 
» Sebastián Navarro Chamorro 5.— 
» Juan Quintana Sánchez-Ga-
rrido 10.— 
» José Palomino Vegas 25.— 
Herederos de doña María Sa-
rrailler 975.— 
D. José Hidalgo Vilaret 15.— 
» Eduardo García Varlet 2.50 
» Francisco González Martínez 2.— 
» Miguel Palomo Terrones 2.— 
» Antonio Soldevilla Guzmán 20.— 
a José Jiménez García 10.— 
» Mariano Sansebastián Cabrera 5.— 
» Francisco García Espinosa 25.— 
» Ildefonso J. Palomo Vallejo 15.— 
D.a Carmen Chacón Aguirre 10 — 
D. Francisco Muñoz Checa 300.— 
» Miguel Maqueda Guerrero 5.— 
» Rafael Zurita Palomo 25.— 
» Mariano Vcrgara Casero 10.— 
» Domingo Villarejo 10,— 
» Manuel Hazañas González 10. -
» Manuel Alarcón López 5.— 
» José Arrabal Muñoz 5.— 
» José Arrabal Romero , • 5.— 
» Juan Sánchez Mesa 6.— 
» Ramón Gutiérrez Rivera 15.— 
» Francisco Miranda Roldan 10.— 
» Francisco Espinosa Pérez 30.— 
» Fernando Enríquez Mancilla 5.— 
» Luis Moreno F. de Rodas 25.— 
» Antonio Jiménez Navarro 50.— 
» Trinidad Cazorla Burgos 25.— 
» Simón Cerezo Berdoy 300.— 
» Gustavo Miranda Roldán 50.— 
» Antonio Jiménez Carrión 30.— 
D.a Socorro Cabrera de Toro 25.— 
D. Francisco Gómez Sanz 25.— 
» Bonifacio Sola Padilla 15.— 
» Ramón Fernández Pérez 10.— 
Srta. Isabel de la Vega Martín 10.— 
» Concepción González Osorio 10.— 
» Concepción del Campo 10.— 
D. José Ruiz Cortés 50.— 
» Juan Royán Rebollo 25.— 
» Antonio Ruz Gómez 5.— 
» José González Martínez 5.— 
» Gaspar Castilla Miranda 25.— 
» José García Reig 5.— 
» Blas Herrero y Hermanos 25.— 
* Enrique Berdún Pérez 25.— 
Srtas. Concepción Herrero y 
Hermanas 15.— 
Sra. viuda de don Rafael del Pino 25.— 
D. José Pedraza García 5.— 
D.a Natividad Frías, viuda de 
Burgos 25.— 
Antonio Miranda Roldán 5.— 
Manuel Cabrera Espinosa 6.— 
Francisco Garach Espinosa 60,— 
Manuel del Pozo Salcedo 25.— 
Rafael Jiménez Vida 150.— 
1 Julita Muñoz Checa 150.— 
José de la Fuente de la Cámara 10.— 
José Rojas Castilla 50.— 
Antonio Rojas Pérez 50,— 
José Bcrmúdez Jiménez 5,— 
D 
D. 
D, 
D. José Franquelo Facía 
» Enrique García Varlet 
» Francisco Polo Pérez 
» José Gallardo del Pozo 
D.a Elena Ramos Gaitero 
D, Juan Vázquez Vílchez 
» Rafael Romero Olmedo 
» Manuel Cortés Melero 
» Miguel Delgado G, Quintero 
» Rafael Vázquez Navarro 
» Manuel Alvarez Pérez y doña 
Dolores Casco García-
Romero 
» Francisco Carrillo Serra 
Suma y sigue pesetas 
D,a Josefa Ramos Campos, cinco kilos de 
garbanzos. 
25.-
5,-
10. 
5.-
25.-
25.-
10.-
10.-
5.-
5.-
5. 
25. 
VINOS Y LICORES 
M u de la !M M [oipo". i i ¡ m 
Especialidad en refrescos 
P l a t o s s u e l t o s y B o c a d i l l o s 
Calle Estepa, 61 - A N T E Q U E R A 
LA NOVELA 'DEL S Á B A D O 
Ha aparecido esta nueva publicación | 
popular, que se propone poner al al- | 
canee de todos las mejores obras ac-
tuales. 
N." 2—-Oscuro heroísmo^"por/To-
más Borrás. r, * -
Precio: Una peseta en Infante, 122. m 
SE HACEN DE URGENCIA, PARA 
CARNETS Y SALVOCONDUCTOS 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
Calle de la Vega, 6. 
L a C a s t e l l a n a 
TELÉFONO 362 
Ya lia ¡ legad© 
Rlooiegulila slR s 
en bloques de 500, 200 y 
100 gramos. 
falange Española Truditionalrcta y de las 
j . o. n.s. 
ORDEN DE LA JEFATURA 
L O C A L 
En virtud de la disposición publica-
da en el Boletín del Movimiento se 
ordena: 
1. ° El uniforme del Movimiento ha 
de ser la camisa azul y la boina roja 
para todos los afiliados. 
2. ° La boina roja y la camisa azul, 
prendas del uniforme de Falange Espa-
ñola TradicionaÜsta y de las J. O. N, S. 
solamente podrán ser llevadas por los 
afiliados y jerarquías del partido, que 
en ningún caso deberán llevarlas por 
separado. Queda terminantemente pro-
hibido el uso de estas dos prendas a los 
que no sean afiliados del partido y a 
los que siéndolo vayan vastidos de pai-
sano. 
3. ° Sólo quedarán exceptuadas de 
la anterior disposición las unidades 
combatientes de Falange y Requstés 
que perteneciendo a fuerzas organiza-
das llevan sus antiguos uniformes. 
4. ° Queda prohibida la venta o re-
parto de boinas o camisas a quienes no 
pertenezcan a la Intendencia del partido 
o no obren por delegación de ella. 
5. ° Sigue en vigor la autorización 
concedida a los militares para llevar 
la camisa azul bajo sus uniformes de 
campaña y en actos que no exijan absoA 
luta uniformidad, 
ó.0 Las autoridades de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las J. O.N. S. 
han de proceder en la más completa 
unidad y han dar ejemplo de ello tanto 
en su actuación como en las demostra-
ciones externas. 
Lo que se comunica a todos los afilia-
dos para su más estricto cumplimiento. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 7 de Febrero de 193Q.—• 
III Año Triunfal. 
EL JEFE LOCAL, 
LUIS MORENO PAREJA 
O R D E N 
El lunes 13, a las diez y media de 
la mañana, todos los falangistas 
comprendidos en la repoblación fo-
restal, deben encontrarse en el cuar-
tel de Falange, para dicho objeto. 
Antequera 19 de Febrero üe 1939. 
III Año Triunfal. 
El Jefe local, 
LUIS MORENO 
E l Dr. Si las no recibe 
es el título del último número de «Le-
tras», la revista literaria popular.— 
Una pta. en Infante, 122. 
'^Ina 8.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
VIDA MUNICIPAL 
El pasado miércoles tuvo lugar la 
sesión municipal, que fué presidida por 
el primer teniente de alcalde señor Casti-
lla Miranda, por encontrarse en misión 
oficial el señor alcalde propietario, asis-
tiendo los señores Herrera Rosales, Mi-
randa Roldán, Blázqucz de Lora y Cua-
dra Blázquez. 
Abierta la sesión, el secretario, señor 
Pérez Ecija, dió lectura al acta de la 
anterior, que se aprobó por unanimidad. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor, señor Sánchez de Mora, 
leyó la relación de cuentas, facturas y 
listas de jornales, siendo todas ellas 
aprobadas por unanimidad. 
También se aprueba la distribución de 
fondos del mes actual. 
Accediendo a propuesta del alcalde 
presidente, se confiere nombramiento de 
temporero a Rafael Matas Conejo, cesan-
do en el cargo de auxiliar de radio inte-
rino. 
A petición del guardia municipal Fidel 
Grau Arbonés, se le concede excedencia 
por todo el tiempo que dure la prestación 
de sus servicios en la Comisión local de 
Subsidio al Combatiente. 
Dióse cuenta del informe emitido por 
el señor interventor en escrito de don 
Bernardo Laude Alvarez, quien en r<om-
bre de la sociedad "Bernardo Bouderé y 
Sobrinos" había solicitado una rectifica-
ción en la liquidación en que se compen-
saron los créditos y débitos de dicha 
sociedad con el Municipio. Como al.'resol-
ver el expediente se tuvo el ánimo y se 
declaró expresamente por ambas partes 
que mediante aquel acuerdo y por la can-
tidad líquida aceptada de mutuo, queda-
ban definitivamente resueltas y extingui-
das todas las cuestiones económicas que 
pudieran tener relación entre aquella 
extinguida sociedad y el Excmo. Ayunta-
miento, se acordó por unanimidad des-
estimar la referida petición. 
Fueron aceptadas las dimisiones pre-
sentadas por el guardia municipal Salva-
dor Pedraza Ruiz y el músico Agustín 
Sánchez Piñero. 
Se acordó desestimar reclamación de 
Juan Rodríguez Carrillo, que solicita se 
le abonen los haberes como guardia 
municipal, correspondientes a Julio y 
veintiún días de Agosto de 1936. 
También se desestima escrito de José 
Cruz Orellana, que solicita se le reinte-
gre en el destino de auxiliar de radio, en 
razón a no existir vacante. 
Se accede a peticiones de los interesa-
dos, acordándose declarar vecinos a 
Joaquín Arrabal Ruiz y a Antonio Sán-
chez Espejo, con sus respectivas familias. 
jprssusjíssiisrs'sisjrs.rss^j] 
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I r l U s para reíalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
b Composturas de todas clases. U; 
yy — 
$ Duranes, 7 - ANTEQUERA 
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Dióse cuenta de escrito del secretario, 
exponiendo la necesidad de atender al 
restablecimiento de su salud y a la de 
algunos otros familiares, así como tam-
bién urgentes asuntos en el pueblo de su 
naturaleza, por lo que solicita un mes de 
licencia, que por unanimidad se le con-
cede. 
ASUNTOS URGENTES 
Se aceptó la dimisión al guardia muni-
cipal Juan García Ramírez y se nombra 
guardia nocturno a'José Benítez Arcas. 
Por último, el Excmo. Ayuntamiento 
acordó librar con cargo al capítulo de 
Festejos, 2.000 pesetas como aportación 
municipal a la organización de la cabal-
gata de Reyes y distribución de juguetes 
a los niños pobres celebrada el pasado 
día 6 de Enero. 
L I B R O S N U E V O S 
SIETE AÑOS DE LUCHA, una trayec-
toria política, por Javier M. de Be-
doya.—-5 pesetas. 
LA REVOLUCIÓN FRANCESA, por 
Fierre Oaxotte.—8 pesetas. 
CARLOS DE HAYA, (Los héroes del 
Santuario de Santa María de la Cabe-
za), por José Rodríguez de Cueto, 
con prólogo dej. M . Pemán.—4 pe-
setas. 
ESCLAVITUD Y LIBERTAD, diario 
de una prisionera, por Concha Espi-
na.—6 pesetas. 
RETAGUARDIA, por Concha Espina. 
- 6 pesetas. 
FELIPE II , Rey de España y Monarca 
del Universo, por Maiiano Tomás.— 
6 pesetas. 
JERARQUIA, Ouía Nacionalsindicalista 
del Imperio, de la Sabiduria, de los 
oficios.—-N.0 4.—5 pesetas. 
HISTORIA DE ESPAÑA, selección de 
Marcelino Menéndez Pelayo y pró-
logo de Jorge Vigón.—8 pesetas. 
ARMAS DE CAÍN Y ABEL, por José 
Andrés Vázquez. Una novela del 
coautor de «La Virgen del Rocío ya 
entró en Triana>.—5 ptas. 
¡A SUS ÓRDENES, MI CORONEL!, 
novela, por Concha Linares Becerra. 
5 ptas. 
RAZÓN Y FE, revista mensual hispano-
americana. Número de Enero, con 
importantes trabajos.—3 ptas. 
LTRAMARINOS 
Especialidad en Quesos de noia^g niancuego. 
Cbocoiates de todas clases. 
BeBIDflS DE CODAS CLASCS u 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
DEMOGRAFIA 
Movimiento de población desde el 4 
al 10 de Febrero 
NACIMIENTOS 
María del Pilar Lanzas Jiménez, Car-
men Delgado Rojas, Manuel González 
Vázquez, Remedios García Díaz, Euge-
nia Martínez Martín, María Martín Pe-
rea, Manuel Bravo Borrego. Francisco 
Zurita González, Antonio Suárez Pérez, 
Antonio Matas Pineda, Mariano Villa-
lón González, Dolores Valle Clavijo, 
Carmen Gutiérrez González, Miguel 
Vílchez Aguilar, Antonio Barranco 
Arrabal. 
Varones, 8.—Hembras, 7. 
DEFUNCIONES 
José Vegas Saiazar, 53 años; Antonia 
Aguilera Melero, P3 años; Remedios 
Reina Vargas, 20 días; José Pérez Har-
tado, 71 años; Garios Gómez Díaz, 16 
días; Trinidad Pérez Ruiz, 86 años; Re-
medios Torres López, 83 años; Antonio 
Suárez Caballero, 80 años. 
Varones, 4.—Hembras 4. 
Total de nacimientos . . . . 15 
Total de defunciones . . . . 8 
Diferencia a favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
José de las Heras Casaus, con Reme-
dios González Aviles Casco. 
fia: Hat. 
tf9 f 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
CerueceríaCtSIlLlt 
C A F" É 
LICORES -:- VINOS OE TODAS CLASES \ 
C e r v e z a s al grifo 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
